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Stellingen behorende bij het proefschrift 
Topical Corticosteroids in Allergic Rhinitis 
Effects on Nasal Inflammatory Cells and Mucosa 
1. Fluticasone propionate, toegepast als intranasale spray, lijkt een veilig middel voor 
Jangdurige behalldeling van volwassenen met perenniale allergische rhinitis. 
2. Het gunstige effect van intranasale Fluticasone propionate op de symptoom score van 
patienten met een perenniale allergische rhinitis verbetert na langdurig gebruik. 
3. Het gunstige effect van intranasale Fluticasone propionate op de symptomen 
geprovocecrd door cen eCllmalige allergeen provocatie buiten het seizoen bij patienten 
met een graspoUcn allergische rhinitis is 24 uur na staken van de behandeling niet meer 
aantoonbaar. 
4. To do nasal provocation testiog is to ask for trouble. 
(N. Mygind ef af., EliI' J Respir Dis, 68(suppf. 143),31-34, 1986) 
5. Bij de behandeling van otitis media, zander begeJcidende rhinitis, is het gebruik van 
Xylometazoline neusdmppels niet rationeel. 
6. In het kader van het attitude vormend onderwijs in het curriculum geneeskunde dient de 
student, bij wijze van stage, ook de plaats van de patient in te nemen. 
7. Verworven cholesteatoom is een otoscopische diagnose. 
8. Sommige vormen van tinnitus kunnen worden vergeleken met het chronische pijn 
syndroom. De anatomische plaats waar de klachten ontstaan komt niet overeen met de 
plaats waar de klachten worden ervaren. 
(A.R. Mol/er, Am JOlol, 18, 577-585, 1997) 
9. Gezien de hoge sensitiviteit van Brainstem audiometrie in de diagnostiek van 
retrocochIeaire pathologie is dit onderzoek, in het kader van doelmatige zorg, nog steeds 
adequaat. 
10. Bij sanerende ooroperaties is met de huidige zenuw monitoring een iatrogene laesie van 
de nervus facialis een vennijdbare complicatie. 
11. Roken brengt de gezondheid, maar niet de gezondheidszorg, ernstig schade toe. 
12. Vanwege het ontbreken van mucosale inflanmlatie is in het ziektebeeld aangeduid als 
non-allergic, non-infectious rhinitis het woord "rhinitis" oqjuist. 
13. Oelet op de kleding waarin men tegenwoordig naar het werk gaat, maken veelmensen van 
het werk hun hobby. 
14. Met de invoering van de Euro zullen sommige Nederlandse spreekwoorden en gezegden 
devalueren. 
